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ABSTRAK 
 
Di era moderisasi seperti sekarang ini, berbagai teknologi telah dikembangkan serta 
diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung pembangunan di berbagai 
bidang, salah satunya di bidang penelitian. Mesin Circulating Thermostatic Bath ini dipandang 
sangat relevan, sejalan dengan teknologi-teknologi yang telah diaplikasikan diberbagai sektor 
laboratorium.  
Circulating Thermostatic Bath merupakan suatu alat yang digunakan untuk keperluan 
laboratorium yang berisi air atau cairan khusus yang bisa mempertahankan temperatur pada 
kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Fungsi dari Circulating Thermostatic 
Bath adalah untuk menciptakan temperatur yang konstan dan stabil sehingga dapat digunakan 
untuk penelitian-penelitian yang membutuhkan temperatur yang konstan dan stabil. 
Mesin yang dirancang untuk kapasitas penampungan air 17 liter ini mempunyai 
konsumsi daya Heater sebesar 1500 Watt dan 2500 Watt dan mampu memanaskan air dari 
temperatur awal sampai dengan 90 °C dengan debit aliran air 2 liter/menit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Circulating Thermostatic Bath (CTB) adalah alat yang dapat memasok cairan dengan 
laju aliran tertentu dengan temperatur yang terkendali. CTB sangat dibutuhkan di laboratorium 
untuk keperluan eksperimen yang temperaturnya dapat dikendalikan. CTB terdiri atas sistem 
pemanas, sistem pendingin, sistem sirkulasi cairan dan sistem kendali temperatur. Sistem 
kontrol digunakan agar temperatur cairan dapat dikendalikan dengan akurasi yang tinggi.  
CTB pada umumnya diimport dari luar negeri dengan harga yang mahal, berkisar antara 
Rp. 40.000.000 sampai dengan Rp. 300.000.000.  Kelangkaan CTB di laboratorium merupakan 
kendala dalam melaksanakan penelitian-penelitian di bidang perpindahan kalor. Maka perlu 
diupayakan pengadaan CTB yang berkualitas dengan harga yang murah. 
 
 
1.2 Tujuan 
Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membuat Circulating Thermostatic 
Bath (CTB) yang memiliki debit 2 liter/menit, kisaran temperatur 25 °C – 90 °C, dan harga 
pembuatan kurang dari Rp. 10.000.000.  
 
 
1.3 Lingkup Penelitian 
Pembahasan dalam tugas akhir ini meliputi: 
1. Perancangan dan pembuatan komponen-komponen. 
2. Pemilihan komponen-komponen standar. 
3. Perakitan. 
4. Setup sistem pengujian. 
5. Pengujian. 
Circulating Thermostatic Bath yang dirancang tidak dilengkapi dengan sistem 
pendingin agar peralatan yang dibuat berharga murah.  
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1.4 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari : 
 
1. Bagian awal 
 
Terdiri dari judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar. 
 
2. Bagian utama 
 
Bagian ini terdiri dari 4 bab, yaitu: 
    
BAB I      Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, Tujuan dan Lingkup 
Penelitian. 
BAB II    Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisikan Jenis-jenis dan Spesifikasi “Circulating Thermostatic 
Bath” yang ada di pasaran. 
BAB III  Perancangan  
Bab ini berisikan tentang Tahapan-tahapan dalam perancangan 
“Circulating Thermostatic Bath” yang dibuat. 
BAB IV   Proses Pembuatan, Pengujian dan Kalkulasi Biaya 
Bab ini berisikan tentang tahapan-tahapan proses pembuatan 
Circulating Thermostatic Bath, metode pengujian, alat dan Komponen, 
prosedur pengujian, experimental setup pengujian, data hasil pengujian 
dan Kalkulasi Biaya. 
3. Bagian Akhir 
 
BAB V  Kesimpulan 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang perancangan Circulating 
Thermostatic Bath yang meliputi, hasil perancangan serta Hasil 
Pengujian. 
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